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 (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram 
dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-
lah hati menjadi tenteram. 
(QS Al-Ra’d [13]: 28) 
 
 Ketika kau letih, ingatlah kedua orang tuamu.  Setidaknya 
kebahagiaan mereka yang paling sederhana adalah melihat 
senyuman anaknya. 
( Penulis ) 
 
 Apa yang paling pahit dalam hidupmu belum tentu yang terburuk, 
karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Itu cara Tuhan 
menyadarkan hamba-Nya. 
( Penulis ) 
 
 Hidup seperti seni. Bagaimana caramu menciptakan keindahan, 
dengan begitu kamu tahu cara membuat hidupmu tampak indah dan 
bernilai. 
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1. Bapak, Ibu tercinta yang tanpa henti terus memberi semangat, doa, serta kerja 
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Cinta bapak ibu yang membuatku bertahan dan berhasil; 
2. Adikku tercinta, Kiki. Terimakasih atas doa dan semangatmu; 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk, (1) Mengetahui kesiapsiagaan 
bencana gempabumi siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Tulung Klaten, (2) 
Mengetahui proses pembelajaran siswa kelas VII A, B, dan E di SMP Negeri 1 
Tulung Klaten, (3) Mengetahui hubungan kesiapsiagan bencana gempabumi 
dengan proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Tulung Klaten. Metode data 
pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan  angket, teknik analisis dengan 
deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian adalah seluruh siswa kelas VII 
SMP Negeri 1 Tulung sejumlah 95 siswa. Teknik penelitian yang digunakan 
adalah teknik analisis deskriptif. Dimana peneliti menganalisis tingkat 
kesiapsiagaan, proses pembelajaran, dan hubungan diantara keduanya. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket, observasi dan dokumentasi. Persyaratan 
uji analisis dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa, (1)  Kesiapsiagaan siswa kelas VII memperoleh skor riil 
sebesar 3.036, masuk dalam kategori cukup/sedang/sudah ada tetapi belum 
berjalan. (2) Proses pembelajarannya masuk dalam kategori cukup, (3) Terdapat 
hubungan antara kesiapsiagaan siswa kelas VII dengan proses pembelajaran IPS 
Geografi namun lemah, memperoleh nilai korelasi sebesar 0,174 > 0,05.  
Kata Kunci : Proses Pembelajaran, Hubungan Kesiapsiagaan dengan Proses 
Pembelajaran 
 
 
 
